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Act I The Market-place in Massilia. 
Novio 
Samo 
Parthenia 
Actea 
Song "A Son of the Desert am I" 
MR. A. P. HOWES 
W. A. Phillips 
Act II Camp of the Alemanni in the Cevennes. 
Piano Concerto in G. minor Mendelssohn 
Mrss Ev A BALCOM 
Act III Camp of the Alemanni in the Cevennes. 
Song "The Owl" Stephen Adams 
MR. A. p. HOWES 
Act IV The Market-place in Massilia. 
STEINWAY PIANOS USED 
Ladies are respectfully requested to remove their hats. 
